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S U S C R I P C I Ó N 
fín las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personr\mente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
VINOS Y C E R E A L E S 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E DE V E N T U R A DE L A V E G A , NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D. CECILIO S . D E ZAITI6ÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
NUM. 2011 Año XXIV M i é r c o l e s 17 de Julio de 1901 
E l que desee comprar la mejor 
tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de 
Olazagutia (Navarra). 
SINDICATO 
Carta abierta al Sr. D. José Vidal, 
Presidente del Sindicato Central 
de Vinicultores de Valencia. 
Respetable señor: Debíamos á usted 
esta carta; en descubierto estábamos 
con ese Centro desde que la prensa pu-
blicó el extracto de los acuerdos por 
ustedes tomados. Algún tanto distan-
ciado este Sindicato de esa entidad por 
la obstrucción que siempre ha ofrecido 
á nuestras campañas, y sobre todo al 
lema de nuestra bandera, que ha sido 
y seguirá siendo el de la. prohibición 
absoluta de fabricar alcoholes indus-
triales, hanse acortado las distancias 
con su tardío, pero plausible acuerdo, 
de gestionar por todos los medios dicha 
prohibición. 
No nos parecen tan bien las demás 
conclusiones por ustedes acordadas. 
Radicales siempre, queremos medi-
das que estén en consonancia con la 
grave crisis por que atravesamos; no 
tiene la dolencia espera, y hay que es-
perar quirúrgicamente: el miembro da-
ñado se corta. Por eso queremos la su-
presión absoluta del derecho de consu-
mos al vino, no como ustedes, piden una 
baja en dichos derechos. Ha de buscar 
el hacendista una compensación que 
enjugue el déficit que la baja ó supre-
sión ocasione, pues que la busque para 
todo. Que únicamente dejando libre el 
vino podremos impedir la adulteración, 
crearemos bebedores, que hoy no exis-
ten, desterraremos el consumo del a l -
cohol industrial, transformado en viles 
brebajes, y haremos, en fin, un bien 
inmenso á la salud pública y á nuestra 
arruinada producción. 
Aplauso, sin embargo, merecen en 
conjunto sus conclusiones, y no les 
regatearemos el nuestro modestísimo; 
pero se nos ocurre preguntar: ¿De qué 
medio van á valerse ustedes para con-
seguir del Gobierno lo que desean? 
¿Cómo procederán para que sean ley 
esas coüclusiones? 
Porque si ustedes creen que sólo con 
la publicación de sus aspiraciones hay 
suficiente para ser complacidos, no me-
recen vivir en España, pues aquí, en 
nuestra patria, la práctica nos dice que 
arriba no se enteran nunca de las cosas 
de abajo más que por uno de estos tres 
conductos ó medios: O la influencia 
avasalladora de los jefes ó caciques 
políticos, que, dicho sea de paso, nun-
ca se emplean para tan altos y nobles 
fines, ó lo que no puede decirse porque 
mancha, ó la actitud enérgica, rayana 
con el motín ó la revolución. 
Descartados los dos primeros medios, 
el uno, porque los vinicultores, como 
verdaderos representantes que somos 
del pueblo, carecemos de influencia, y 
el otro, porque lo que nos sobra de dig-
nidad nos falta de dinero, no nos resta 
más que el último camino. 
¿Están ustedes dispuestos á seguirlo? 
Pues principien por organizar un mee-
ting monstruo en Valencia, al que con-
curran 20.000 vinicultores. Busquen la 
solidaridad con otras provincias, y que 
en el mismo día se organicen manifes-
taciones y meetings en otras capitales 
y en 400 ó 500 pueblos vinateros. Tra-
bajen con tesón y energía, dispuestos 
á todo, en defensa de tan sagrada cau-
sa; resérvennos, si así lo hacen, un 
puesto en su vanguardia, y no olviden 
que para llegar á un fin práctico se 
nacen necesarias actitudes tan radicales 
como enérgicas. 
Como usted, somos hombres de or-
den, amamos la paz, á cuya sombra 
nace el santo trabajo que dignifica y 
engrandece; odiamos el motín; senti-
mos profundo desprecio hacia la mani-
festación bullanguera y anárquica; pero 
entendemos que á las nuestras sabre-
mos todos imponerles el carácter de 
orden, sensatez y seriedad que deben 
revestir, y sobre todo creemos que 
cuando por una mala administración se 
nos arrebata el pan de nuestros hijos, 
precisa por defenderlo arroiar la paz 
por la ventana. 
Reiteran á usted el testimonio de su 
respeto más profundo sus afectísimos 
seguros servidores q. b. s. m., Pre-
Síi¿tey FRANCISCO MASIÁ LÓPEZ.— 
M becretarw, ANTONIO FRANCISCO Y 
* UNEN. Requena 12 de Julio de 1901. 
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Carias de un rural 
Como no soy de los que creen debe 
uno callar y dejar de ilustrar á la opi-
nión ó á nuestros gobernantes, consi-
déreme obligado de enterarle de algo 
grave, muy grave, que hoy ocurre en 
los campos. Con motivo de la situación 
por que atraviesa la clase jornalera 
de nuestro litoral, especialmente de los 
trabajadores de la campiña andaluza, 
toda la prensa, sin excepción, está 
predicando consciente é inconsciente-
mente en contra de la paz de estos l u -
gares y de los dueños de explotaciones 
agrícolas. No sé, porque no lo he es-
tudiado, si en Andalucía tienen ó no 
razón los trabajadores y si los propie-
tarios les remuneran bien ó mal, si son 
bien ó mal mantenidos. En mis viajes 
por aquella tierra he visto que por 
dueños y criados se trabaja en general 
poco y con escasa inteligencia, por lo 
cual aquellos feraces campos, disfru-
tando un clima privilegiado y con 
razón llamados la tierra de Maria San-
tísima, no producen lo que debieran, 
y pocos ahorran de sus productos. 
En Extremadura y ambas Castillas, 
que conozco y donde exploto fincas, 
sí sé decir que lo mismo los obreros 
ajustados por año que los diarios, están 
atendidos por nosotros cual merecen, 
y da de sí el mal negocio de cultivar 
la tierra en este desgraciado y desgo-
bernado país. Para probarlo, diré cómo 
en él se vive. Todas las casas de labor 
tienen asignados cierto número de tra-
bajadores ó familias, á los cuales se les 
tiene empleados todos los días labora-
bles del año, y son socorridos cons-
tantemente en sus necesidades. Du-
rante la siega se les entrega su jornal 
fijo, y al terminarla se les ajusta la 
cuenta de las fanegas segadas y en-
tregan las cantidades que por adelan-
tado y sin interés alguno percibieron. 
Los criados de labor, además de per-
cibir un sueldo fijo, tienen otro even-
tual dependiente de la cosecha obte-
nida, llamado j0e/í^¿zr, variando la can-
tidad según es mayoral, ayudador ó 
zagal. La manutención consiste: en el 
invierno, por la mañana, migas, ga-
chas ó sopas, y siempre, siempre, un 
cuarterón de tocino frito; al medio día, 
alternan con arroz ó patatas con ba-
calao; y per la noche, sopa, cocido de 
garbanzos, morcilla, tocino y su cuar-
terón de carne por hombre y una en-
salada ó fruta de postre, aceitunas, 
uvas,, melones, higos secos, etcétera, 
etcétera, que también toman al medio 
día, cuando guisan en el campo donde 
aran. En primavera se varía más el 
almuerzo con huevos, sardinas y cho-
rizos, y se aumentan las comidas con 
una merienda, y dura hasta que se ter-
mina la recolección. 
Es costumbre matar un cerdo de 10 
á 12 arrobas de peso por cada criado de 
labor, el cual consumen, exceptuando 
los jamones, y durante el verano tie-
nen de ración una azumbre de vino por 
lo menos, repartido en las cuatro co-
midas. En todo tiempo se les entrega 
á cada uno su pan de tres libras de 
peso. En Extremadura comen mejor, 
si, como supone mucha gente, el comer 
bien consiste en ingerir gran cantidad 
de carne y grasa. No beben vino. Yo 
creo lo contrario, y tengo visto no hay 
alimentación más sana que la que tiene 
por base los cereales y las legumino-
sas. Donde no comen el pan con la 
abundancia que nosotros, es porque la 
adquisición es cara y lo reemplazan 
con la patata. Compárese este trato con 
el de los propietarios rurales de Gali-
cia, Asturias, Provincias Vascongadas 
y Navarra, con los de todo nuestro l i -
toral del Mediterráneo, y el de mu-
chos oficiales de Administración y del 
Ejército, y díganme si no pueden ser 
convidados por aquéllos. Hay que re-
conocer que el esfuerzo corporal de 
esta sufrida gente se merece eso y mu-
cho más, y que viéndoles comer y be-
ber goza todo corazón honrado. 
En esta Mancha, ningún propietario 
antiguo y no improvisado por la usura 
ú otros medios no buenos, se niega á 
dar á sus trabajadores tierras gratuita-
mente ó á renta, donde puedan cul t i -
var azafrán, ajos, patatas, habas ú 
otros productos, y esto puede conside-
rarse como su caja de ahorros, pues 
los consiguen con los jornales emplea-
dos las mañanas de los días de fiesta 
y durante otros ratos, y con los prime-
ros frutos obtenidos después de casa-
dos, suelen comprar la casa, las caba-
llerías ó algún pedazo de tierra. Tam-
bién es costumbre en esta Mancha dar 
tierras á medias para ser puestas de 
viña. A los dos años de plantada 
aquélla, se divide por mitad entre el 
propietario y plantador, y de esta 
suerte yo conozco jornaleros que han 
llegado á poseer 8.000 y más cepas y 
obtener de producto bruto 3.000 pese-
tas algún año. 
Como se deduce de todo lo expuesto, 
nadie tiene razón para quejarse en este 
país de no ser propietario; puede con-
seguirlo el (j[ue quiera con su trabajo 
y la protección de Dios, y sin embargo 
la constante y perniciosa lectura de los 
periódicos y la continua propaganda 
de los perdidos, que por desgracia 
abundan en todas partes, traen trastor-
nados á estos trabajadores, y lo menos 
que consiguen es no trabajar con la 
satisfacción que otras veces, y que 
cuando llega un día de asueto y han 
comido poco y bebido mucho, se la-
menten de su suerte y digan ¿cuándo 
nos sublevamos? creyéndose desairados 
porque ya no han imitado los ejemplos 
dados en otras tierras y descritos con 
todo lujo de detalles y apasionamiento 
por la prensa. 
A los de las ciudades les parece rudo 
y penoso el trabajo del campo, y si no 
lo creen así aparentan creerlo cuando 
les conviene, y á los habitantes de los 
lugares nos parece imposible la vida 
de las ciudades. El trabajador de aquí 
trabaja lo que quiere y durante las ho-
ras que tiene por conveniente, según 
su conciencia. El que no la tiene, na-
die le emplea en nada. Si gana jornal 
fijo, llega en invierno á las nueve de 
la mañana al tajo, desapareja la caba-
llería y almuerza, fuma un cigarro y 
comienza á trabajar hasta las doce, que 
guisa su comida. A las dos en invier-
no, y tres en el verano, vuelve á ca-
var, y entre cigarro va y cigarro vie-
ne, sigue el trabajo hasta las cinco ó 
las seis, ó una hora antes de ponerse el 
sol, que apareja y torna á su hogar, 
donde después de cenar ejecuta algu-
nos trabajos con esparto, que le ayu-
dan en sus ingresos. Cuando durante 
la recolección de cereales trabaja á 
destajo, las faenas son más rudas, pero 
también obtienen triple j o r n a l . En 
cambio, viene después la vendimia y 
recolección de aceituna, que compensa 
los malos ratos pasados en la- siega, 
pues el esfuerzo corporal es nulo, como 
lo prueba su alegría constante, el con-
tinuo cantar y bailar de las cuadrillas. 
Ni en el invierno ni en el verano 
ningún obrero del campo trabaja ocho 
horas, como pretenden conseguir para 
ellos los industriales y mecánicos; y 
muchos de ellos, aun siendo propieta-
rios, por lo menos de su casa, son asis-
tidos de médico y botica por cuenta del 
Municipio. 
La tr i l la, que algunos filántropos 
recriminan por emplear en ella muena-
chos de doce ó catorce años que condu-
cen las yuntas, á quienes compadecen, 
la han tomado siempre por diversión 
mis hijos; y sentados sobre un tri l lo se 
han pasado casi todo el verano, muchas 
veces sin nada que les librase su cabe-
za de los rayos solares, y con este sis-
tema los he criado sanos y robustos, y 
afortunadamente ninguno enfermó de 
resultas ni se han muerto: todos viven. 
Es de notar que cuando toda la po-
blación rural se encuentra ocupada en 
las faenas del campo, cuando el traba-
jo abunda, se oye pocas veces tocar á 
muerto las campanas de la torre. En 
cambio, en el invierno abundan las en-
fermedades, las epidemias y las muer-
tes naturales, y también las provocadas 
por disputas y riñas, como también se 
observa ser éstas más frecuentes en 
los días de fiesta, cuando no se tra-
baja. 
Yo no digo que sea bien remunerado 
el trabajo con los precios que alcanzan 
los jornales en la actualidad, que me-
rezca más el esfuerzo del hombre; lo 
que sí aseguro es que ningún propie-
tario agrícola se ha hecho rico; que si-
guiendo la prensa predicando el anta-
gonismo entre el bracero y propietario, 
faltando toda idea de moral, todo sen-
timiento religioso, abandonada como 
se encuentra Ta instrucción elemental, 
sin principio de autoridad, sin justicia, 
sin administración, la vida en el cam-
po se hace imposible, así como las ex-
plotaciones agrícolas, y éstas seguirán 
atravesando una vida lánguida, sin 
que nadie se atreva á introducir en el 
cultivo progreso alguno, y s í procurar, 
por todos los medios, liquidar su ne-
gocio, que sólo disgustos, sujeción y 
malos ratos produce y ninguna u t i l i -
dad reporta. Ante el temor de que no 
se encuentre quien recolecte los frutos, 
ó se exija por esta labor tanto como 
valen, ni se sembrará ni se plantarán 
viñas y olivos, y el descuaje de éstos 
seguirá en la Mancha como hace algu-
nos años ha comenzado. La industria, 
aunque con perjuicios, puede resistir las 
huelgas, hasta cierto punto; los agri-
cultores, si un año se pierde en todo ó 
mucha parte una cosecha por no reco-
lectarla á tiempo, por exigencias exa-
geradas imposibles de satisfacer, al si-
guiente serán muchos los que á todo 
trance procurarán realizar su capital, y 
de no conseguirlo sembrarán lo preci-
so, cada año menos, y volverá la Ha-
cienda á incautarse de las tierras por 
falta de pago de contribuciones. 
Por si no tenemos pocas plagas con 
la langosta, la piral, el mildiu, la mos-
ca del olivo, etc., etc., y el aumento de 
los impuestos y las trabas á la produc-
ción agrícola y á las industrias que de 
ella se derivan, el divorcio entre pa-
tronos y obreros, entre propietarios y 
colonos, toma unas proporciones terri-
bles y precursoras de una revolución 
que estallará el primer año de una 
mala cosecha, y , por lo tanto, de ca-
rencia ó falta de trabajo. 
El hambre es muy mala consejera, y 
con mala sangre-, y la prensa, cuando 
no está escrita honradamente y con co-
nocimiento del asunto de que se trata, 
será la mecha que, una vez prendida, 
transmita el fuego por todas partes al 
interior de las minas. 
UN RURAL. 
Pedemoso 12 de Jvlio de 1901. 
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La Gaceta ha publicado una nueva 
Real orden del Ministerio de Agricul-
tura dictando disposiciones encamina-
das á combatir con éxito la plaga de la 
langosta. 
La citada Real orden dice así: 
«Hallándose la langosta en el período 
de aovación en la mayoría de las pro-
vincias invadidas, conviene que excite 
V. S. el celo de las Juntas municipales 
para que, por cuantos medios tengan á 
su alcance, averigüen y acoten todos 
los puntos donde el insecto haya hecho 
postura, formando relaciones detalla-
das, que periódicamente deberán en-
viar á la Junta provincial, y ésta á la 
Dirección general del ramo, expresán-
dose en aquéllas el nombre de las fin-
cas y de sus propietarios, á fin de for-
mar una estadística completa que dé 
idea exacta de la extensión ocupada por 
el germen y poder preparar con la de-
bida oportunidad los elementos necesa-
rios para su total destrucción. 
El art. 5.° del reglamento para la 
ejecución de la ley de 10 de Enero de 
1879 determina claramente que dentro 
de la primera quincena de Agosto de-
berán los propietarios ó colonos remitir 
á las Juntas municipales una nota de 
las hectáreas que en sus fincas se en-
cuentren infestas del germen de lan-
gosta, publicando los Alcaldes en la se-
gunda quincena del propio mes las 
relaciones completas de los terrenos 
acotados en el término municipal. 
Me permito encarecer á V. S. la im-
portancia de este servicio, debiendo ser 
inexorable con los que no cumplan con 
todas las prescripciones de la ley y re-
glamento para su ejecución, aplicando 
sin contemplaciones los correctivos á 
que por aquella disposición legislativa 
está V. S. autorizado. 
La lenidad en asuntos de la impor-
tancia del que se trata sólo sirve para 
contribuir al desprestigio de la Admi-
nistración y á la ruina de nuestra r i -
queza agrícola. 
Grandes han sido los trabajos efec-
tuados en la actual campaña para do-
minar la plaga, que ha tomado tan im-
portante desarrollo debido sólo al i n -
cumplimiento de los preceptos legisla-
tivos y á la incuria de gran número 
de propietarios de terrenos adehesados, 
y con objeto de prevenirse para las 
contingencias del próximo año, con-
viene que use V. S. de todos cuantos 
medios disponga para que la campaña 
de invierno resulte verdaderamente 
eficaz y no sea preciso en adelante im-
poner nuevos sacrificios á la nación 
para extirpar tan terrible plaga.» 
Correo Agríco la y MercaDlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
D E ANDALUCIA 
Carmona (Sevilla) 15. —Como la co-
secha de cereales ha sido abundante 
por aquí, se acentúa la baja de los gra-
nos, que se detallan hoy como sigue: 
Trigo, de 40 á 41 reales fanega; ceba-
da, á 21; avena, á 16; garbanzos, de 70 
á 100. 
La cosecha de aceituna promete tam-
bién ser grande, cotizándose el aceite 
de 46 á 47 reales arroba, con firmeza. 
La lana negra sucia, á 44 reales arro-
ba.—ü/. 
#% Villanueva del Arisca! (Sevilla) 
13.—Los agricultores quedan satisfe-
chos de los rendimientos que dan ios 
sembrados de cereales; son muy bue-
nos en cantidad y clase. 
La filoxera se va extendiendo, ha-
biéndose descubierto nuevos focos. Los 
injertos que se han hecho sobre pie de 
vid americana, están superiores.—El 
Corresponsal. 
#% Huesear (Granada) 12.—Precio 
en pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado de ayer: Trigo fuerte, 
á 12,50 la fanega; ídem candeal, á 11; 
centeno, á 8; cebada, á 4,50; panizo, no 
hay; cañamón, no hay; habichuelas 
finas, á 17,50; harina fuerte, primera 
clase, á 4,25 los 11,50 kilos; ídem se-
gunda, á 4; ídem candeal, primera, á 
4,25; ídem segunda, á 4; cáñamo, 
á 11; ídem colas, á 4; esparto largo, 
á 1,50; ídem de embarque, á 0,63; al-
quitrán vegetal, á 2; vino tinto, 11°, 
a 2,50 los 16,50 litros; anisados dul-
ces, de 20 á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
Andújar (Jaén) 15.—Como lo 
presumía, y así se lo indiqué en mi 
anterior, resultan exagerados los da-
ños que la langosta ha hecho en los 
olivos. Hay pérdidas que lamentar, 
pero no en la cuantía que se dijo. 
Los aceites se cotizan aquí de 48 á 
48,50 reales arroba, y en Jaén de 47,50 
á 48, habiendo decrecido la demanda.— 
E l Corresponsal. 
Córdoba 15.—Los aceites bue-
nos, clases corrientes, se cotizan á 48 
reales arroba sobre vagón en esta esta-
ción y con corambre del vendedor. 
Dudo se sostenga dicho precio, por-
que hay pocos pedidos y los olivos 
prometen bastante.—JS7 Corresponsal. 
D E ARAGON 
Cariñena (Zaragoza) 11.—Se está con-
cluyendo la siega, resultando bastante 
regular cosecha, aunque menos mies 
de la que se creía por regla general. 
Tenemos en todos los pueblos de esta 
comarca focos filoxéricos, en unos de-
clarados oficialmente por el Ingeniero 
Sr. Gayán, y en otros porque no puede 
menos de conocerse; sin embargo, la 
mayor plaga para los productores es la 
falta de venta de los vinos, que no se 
venden á ningún precio; si no se en-
cuentra pronto, pero muy pronto, una 
solución, los que cultivamos viñas es-
tamos llamados á perecer, y si los ca-
talanes logran, que no lo dudo, las ta-
rifas para los trigos en la forma que 
piden, moriremos todos.—P. V. 
DE C A S T I L L A L A NUEVA 
Calzada de Caiairava (Ciudad Real) 
10.—Próxima á terminar la siega de 
cereales, ofrecen un resultado muy de-
ficiente, especialmente los candeales, 
que al final del invierno ostentaban 
exuberante y lozana vegetación, en la 
cual cifrábamos lisonjeras esperanzas 
de una gran cosecha; pero los fríos in -
tensos que experimentamos al finali-
zar el pasado Marzo resintieron de tal 
modo los sembrados, desarrollando es-
pigas pequeñas y raquíticas y una gra-
na muy desigual. Después, al exten-
derse la gran plaga de langosta nacida 
en las grandes dehesas que rodean este 
término municipal, hicieron grandes 
estragos, reduciendo sus rendimientos 
á menos de la mitad y-tercera parte de 
lo calculado, siendo muy contadas las 
parcelas de terrenos sembrados que se 
han librado de la voracidad de tan des-
tructor insecto, sin respetar las viñas, 
sólo que en éstas se ha limitado á la 
destrucción de las hojas, respetando el 
fruto, habiéndose ya cubierto de nuevo 
follaje, ostentando en general abun-
dante fruto, muy desarrollado, pero 
mermado también en algunos pagos 
por la piral y la altisa, por lo general 
abandonada su destrucción. 
CRONICA D E T I N O S T C X R K A X S S 
La cosecha de cebada buen rendi-
miento, no sólo por la gran extensión 
que se ha hecho del cultivo de esta 
gramínea en el corriente año agrícola 
por temor á los efectos destructores de 
esta funesta plaga, sino porque la ma-
yor parte de los sembrados se han l i -
brado de su voracidad porque ya se 
habían segado antes de extenderse la 
plaga por todo este término muni-
cipal. 
Los olivos, tanto los viejos como los 
nuevos, presentan abundante fruto, que 
si no se malogra tendremos buena co-
secha de aceituna. Afortunadamente, 
la langosta, después de destruir la ma-
yor parte de los sembrados, abandonó 
este extenso término sin dejar hecha 
aovación, lo cual es una esperanza l i -
sonjera para el porvenir, aquí donde 
tanto abunda los terrenos incultos, á 
propósitos para el desarrollo de tan te-
mible plaga. 
La situación de este mercado es de 
una calma absoluta: Candeal, á 48 
reales, sólo para las necesidades de la 
población; cebada, sin precio actual-
mente; sin embargo, hace quince días 
se ha cotizado algunas partidas á 15 
reales fanega; vino blanco y tinto, á 
8,50 y 9 reales, habiendo grandes exis-
tencias y de buena clase; aguardiente, 
á 48 reales arroba; vinagre, á 8; gar-
banzos, de 100 á 130 reales fanega"; 
aceite, á 47 y 48 reales arroba de 25 
libras.—M. A. 
**# Bolaños (Ciudad Real) 11.—Por 
fin se marchó la langosta, dejándonos 
destrozados los candeales, viñedos y 
olivos y dejándonos una inmensa aova-
ción para el año venidero, que si el 
Gobierno no oye nuestras quejas nos 
dejará en la mayor miseria; pero po-
niendo de su parte lo que pueda, la 
combatiremos, si no del todo, se dejará 
muy poca, unas en canuto y otras en 
mosquito, cuando salga. Sin embargo 
de la plaga, se está haciendo la reco-
lección de granos en buenas condicio-
nes, rigiendo los siguientes precios 
para los nuevos: Trigo, á 48 reales fa-
nega; centeno, á 30; cebada, á 16; pa-
nizo, á 32; aceite, á 44 reales arroba; 
lana, á 40; patatas nuevas, de 4,50 á 5 
arroba; vino tinto y blanco, á 8 arroba 
de 16 litros; vinagre, á 8; aguardiente, 
á 48.—/. / . A . 
El Pedernoso (Cuenca) 12.— 
Toda esta Mancha se encuentra infes-
tada de langosta y por todas partes se 
ve está aovando. Esto es un dolor, y 
de nuestra desgracia se aprovechan to-
dos.—.57 M . de C.-P. 
Ocaña (Toledo) 13.—La cosecha 
de cereales en ésta resulta buena, pero 
mal granada la cebada y lo mismo el 
trigo. 
Precios de estos artículos: Trigo nue-
vo, el poco que hay todavía cogido, se 
vende á 14 pesetas fanega, y la cebada, 
á 4,75. De añejo no hay existencias. 
Vino blanco, á 3 pesetas arroba, y 
tinto, á 2.—í?. L . B . 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
Nava del Rey (Valladolid) 12.—Tra-
bajosamente se va terminando la pri-
mera recolección, que el temporal difi-
culta. Empiezan á apreciarse los resul-
tados de la cosecha, muy inferiores á lo 
calculado en el rendimiento de cebada, 
y más aún en algarrobas y guisantes. 
La causa fueron las escarchas y vientos 
del Naciente, que mataron muchas ño-
res é impidieron la buena granazón. 
Va á principiar la siega del trigo, 
cuya cosecha también ha sufrido mer-
mas. 
El viñedo va restableciéndose con 
vigor de los ataques de la oruga, ac-
tualmente en estado de crisálida; y 
aunque el fruto se corrió bastante en la 
floración, puede aspirarse todavía á una 
cosecha abundante si el mildiu, de que 
se ven señales por todas partes, no ad-
quiere mayor intensidad. 
De la multitud de tempestades que 
han cruzado sobre este término, dos 
han descargado granizo en algunos 
pagos, y ocasionado la muerte de dos 
muías una descarga eléctrica. 
Hay poca actividad en las transac-
ciones, con flojedad en los precios del 
vino y tendencia al alza en los granos. 
El trigo se vende á 45 reales las 94 
libras, y las algarrobas nuevas, de 24 
á 25 la fanega, con retraimiento. 
El vino de la última cosecha, de 15 
á 16 reales lo blanco, y de 12 á 14 el 
t into.—/. A . B . 
Medina del Campo (Valladolid) 
14.—Precios del mercado de hoy: Tri-
go, de 44,75 á 4 5 reales fanega; cente-
no, á 28; cebada, á 24; algarrobas, 
á 27,50. 
Mercado con tendencia al alza y 
tiempo de mucho calor. Se están se-
gando cebadas y trigos.—T. M. R. 
*% Segó vi a 14.—Precios corrientes: 
Trigo, de 43 á 43,50 reales las 94 libras; 
cebada, de 22 á 23; centeno, á 33; al-
garrobas, á 38; vinos, sin derechos de 
consumos, á 17 reales arroba los de 
Arganda y Chinchón, y á 12 los de la 
ribera.—B. 
»% Roa (Burgos) 14.—Poca extrac-
ción de vinos, cediéndose de 5,50 á 6 
reales cántaro, á cuyos precios se ven-
den pequeñas partidas. 
Prosiguen las faenas de la recolec-
ción, quedando satisfechos los labrado-
res. Cotízause los trigos de 42 á 44 rea-
les fanega; centeno, á 30; avena, á 19; 
alubias, á 64. —(?. 
•** Lerma (Burgos) 13.—Situación j 
del mercado de ayer: Entraron 1.200 i 
fanegas de trigo, de 41 á 44 reales una; 
60 de centeno, de 29 á 30; 800 de ce-
bada, de 29 á 30; avena, de 19 á 20; 
garbanzos, de 84 á 120; titos, á 48. 
Vino tinto, de 6 á 8 reales cántaro. 
Cerdos al destete, de 50 á 90 reales 
uno; cebados, de 50 á 52 la arroba.— 
E l Corresponsal. 
*% Burgos 13.—Precios del merca 
do último: Trigo mocho, á 43 reales la 
fanega; ídem álaga, á 4 5 ; ídem rojo, á 
42; centeno y cebada, á 28; avena, á 
Yl.—C. 
Avila 15.—Precios corrientes: 
Trigos, de 44,50 á 45 reales fanega; 
centeno, de 31,50 á 32; algarrobas, á 
30; harinas extra cilindro, á 17 arroba; 
ídem piedra, á 16,50,16 y 14, según la 
clase.—Corresponsal. 
Cigalas (Valladolid) 12. — Los 
campos de esta localidad auguraban 
una recolección abundante, pero, por 
desgracia, la enorme tormenta que se 
desencadenó á las diez y siete del día 7 
de los corrientes defraudó las esperan-
zas de estos sufridos propietarios, que 
en menos de un cuarto de hora vieron 
desaparecer por terrible pedrisco la es 
pléndida vegetación de sus sembrados 
y viñedos. 
Tan grandes son los daños causados, 
que en una sola zona del término en la 
que se halla la mayoría del viñedo, se 
calcula ha quitado de 50 á 52.000 cán-
taros de vino. En las demás zonas se 
lamentan también pérdidas é igual-
mente de consideración en algunas. 
Los cereales no han sido tan castiga 
dos por la piedra como por la corriente 
de aguas, que en un valle de más de 
seis kilómetros lo segado lo ha arras-
trado envuelto en cieno, y lo no sega-
do ha quedado completamente oncena 
gado y en fatales condiciones para 
recogerlo. Por la buena hora en que 
descargó la tormenta, no hay que la -
mentar desgracias personales; de gana 
do lanar, sólo se cuentan 40 ovejas de 
D. Simeón Merino y algunas de su pas 
tor, pues los demás ganados se halla-
ban en los cortijos. 
Hay infinidad de focos filoxéricos en 
nuestros viñedos, todos pequeños. 
Después de larga calma en el mer-
cado de vinos, se nota desde hace unos 
días bastante animación, cotizándose 
de 8 á 9 reales cántaro. El trigo, á 43 
la fanega, y la cebada, á 24; de los 
demás granos no hay existencias, y las 
legumbres que acaban de recolectarse 
no tiene aún precio. 
Muy húmedas las mieses, por lo que 
no es posible adelantar en las faenas de 
la recolección y levantar lo segado para 
evitar la podredumbre.—C. M . 
DE CATALUÑA 
Villáfranca del Panadés (Barcelona) 
13.—Hace unas semanas que es activa 
la demanda de vino blanco, clase infe 
rior. En los rosados se espera poco, y 
en los tintos lo preciso para reponer la 
merma que ocasiona el consumo local 
La falta de primera materia para des 
tilar lleva aparejada como consecuen-
cia natural el paro de las fábricas des-
tiladoras locales. Así es que en alco-
holes se opera lo más preciso, cotizán 
dose todas las clases con tendencia á la 
baj a. — ü n ¡Su Iscripto^. 
Pobla de Granadeila (Lérida) 7 
La siega toca á su término, pudiéndose 
contar una cosecha escasamente media 
na, consecuencia de las malas hierbas 
que en primavera se desarrollaron, que-
dando los sembrados dominados por las 
mismas, excepto los abonados con pri-
meras materias. 
Los olivos, con mediana muestra y 
hermosísimos, como hace años no se 
han visto, habiendo desaparecido el 
escarabajo ó hanerülo que destruía las 
semillas del árbol, dándole un aspecto 
triste; de modo que los labradores por 
esta parte están animados, con la espe-
ranza de tener en lo sucesivo buenas 
cosechas. 
La filoxera sigue destruyendo las 
viñas, y dentro dos años no se cosecha-
rá ni una uva. Se planta algo de vid 
americana, pero poco. 
Vino tinto, de 16 á 20 pesetas carga 
de 128 litros; aceite, de 15 á 19 pesetas 
cántaro de 15 kilos, y cereales sin pre-
cios concretos.—/. V. 
Tarragona 14.—El mercado de 
avellana y almendra tiende á la baja, 
según el movimiento de los cambios 
sobre el extranjero, cuyas oscilaciones 
seguirá dicho artículo hasta que venga 
la próxima cosecha. 
Los alcoholes están sostenidos, como 
consecuencia de los pocos arribos de 
Valencia, en cuya región han suspen-
dido la destilación muchas fábricas. 
Cotizamos: Vinos, á 4 reales grado y 
carga (121,60 litros) los brisados, á 
4,50 los rosados y á 5 los azufrados; 
ídem Priorato, superior, de 30 á 35 pe-
setas la carga; ídem Bajo Priorato, de 
20 á 25; espíritus de vino, 35°, de 56 á 
57 duros la jerezana, sin casco; ídem 
selecto, 39 á 40°, á 78 duros los 500 
litros, sin casco.—^57 Corresponsal. 
« \ Valls (Tarragona) V¿.—Espíri-
tus: De vino destilado, la jerezana de 
68 Cortés y 35°, á 56 duros. 
Orujo destilado, la jerezana de 68 
Cortés y 35°, á 51 duros. 
Vinos.—Los blancos, de 16 á 22 pe-
setas carga de 121,60 litros; tintos, de 
primera, de 16 á 2 0 , y de segunda, de 
12 á 15; á destilar, de8 á 13 .—^ Co-
rresponsal. 
Mora la Nueva (Tarragona) 10. 
Para no ser menos que la inmensa | 
mayoría de las regiones peninsula-
res, hoy día de la fecha, y estando 
escribiendo la presente (14,30 horas), 
nos ha visitado una nube de piedra. 
Presumo será insignificante el daño que 
habrá causado en este término por su 
poca duración (cinco minutos); pero si 
por desgracia llega á durar de un cuar-
to á dos de hora, entonces, dado el ta-
maño y la abundancia de las piedras 
que caían, nos quedamos sin fruto, es-
tropeados ios árboles y las viñas y qui-
zá en malas condiciones para dar fruto 
el próximo año venidero. 
Casi puede darse en esta localidad 
por terminada la tri l la; y tal como se 
hacía esperar, la cosecha de granos ha 
dejado á todos contentos. 
Las viñas, en general, presentan me-
jor aspecto que el año pasado, debido 
sin duda á la buena sazón que adqui-
rieron las tierras en la primera quince-
na de Mayo. Esto sucede en los terrenos 
llanos; en los de pendiente y montaño-
sos ya está todo roído por la filoxera. 
Si pueden recogerse bien las cosechas 
que tenemos en el campo, durante el 
próximo invierno se harán plantaciones 
de consideración de vides americanas, 
ya que para ello se muestran muy ani-
mosos los propietarios. 
Por la buena florescencia que tuvie-
ron los olivos, esperábamos una cose-
cha más que regular; pero ahora, por 
las aceitunas que se ven, apenas si lle-
gará á ser mediana. 
Los almendros, por los efectos del 
«raíTo, presentan un aspecto muy tris-
te; la mayoría están bien cargados de 
fruto, pero sin hojas.—E. P. 
Espluga de Francoli (Tarrago-
na) 7.—Ha concluido la siega de ce-
reales, así como la recolección de le-
gumbres, cosecha hoy la más impor-
tante de esta comarca, por destinarse 
al cultivo de dichos granos las dilata-
das tierras que antes cubrían las fron-
dosas viñas destruidas por la filoxera. 
En general, el resultado de la siega 
ha sido bueno, por más que mejor se 
esperaba, dado el aspecto que los sem-
brados presentaban en primavera, ha-
biéndole perjudicado bastante los fuer-
tes calores de primeros de Junio, que, 
encontrándolos tiernos, sobre todo las 
cebadas, quemó las espigas, impidién-
doles su buena granazón. Lo mismo 
sucedió con las legumbres, yeros y 
verros, cuya última flor no pudo cuajar. 
Esta semana se empezará la trilla, 
y ya le daré cuenta de sus resultados, 
así como de los precios que rijan sobre 
trigos, cebada y legumbres, hoy com-
pletamente nulos por falta de exis-
tencia. 
Los nuevos viñedos, de los antiguos 
no hay que hablar, pues ya no quedan, 
presentan muy buen aspecto y osten-
tan abundantes racimos. Sin embargo, 
dada la variedad de los elementos cons-
titutivos del subsuelo, se observan al-
gunos focos de viñas completamente 
cleróticas ó anémicas, que será preciso 
renovar con clases más resistentes al 
carbonato de cal, si es que valga la 
pena de hacerlo, ya que dada la depre-
ciación del vino y la poca ó nula pro-
tección por parte del Gobierno, á esa 
importante rama de la agricultura, 
cada día se va haciendo más difícil y 
onerosa la ímproba tarea de la recons-
titución del viñedo. 
La epizootia ó glosopeda hase ce-
bado también en el ganado, sobre todo 
cabrío, de esta comarca, habiendo ga-
naderos que han visto sus rebaños 
diezmados en su mitad. Gracias á los 
medios higiénicos y curativos aconse-
jados por la ciencia, se ha evitado mu-
cho el contagio, y hoy día se halla el 
ganado en estado relativamente satis-
factorio. 
Los olivos presentan escasa muestra 
este año, si bien el estado lozano de su 
vegetación hacen esperar para el año 
venidero una buena cosecha. El poco 
aceite que queda se cotiza á 5 pesetas 
el cuartán. 
No le consigno precios de los demás 
frutos, vinos, almendra, etc., por ser 
puramente nominales, dada la poca 
ó nula existencia de los mismos.—El 
Corresponsal. 
D E E X T R E M A D U R A 
Medellin (Badajoz) 15.—Precios co-
rrientes en el día de ayer sobre vagón: 
Trigo rubio superior, de 45 á 46 reales 
fanega; ídem blanco, de 42 á 43; ídem 
albar, de 40 á 41; cebada, de 21 á 22; 
avena, de 15 á 16; habas, de 42 á 44 
la fanega colmada; garbanzos regula-
res, de 70 á 90 ídem; habichuelas, á 
64 ídem. 
Hay regular demanda, que no puede 
atenderse por falta de granos nuevos 
disponibles.—/. S. 
»% Talavera la Real (Badajoz) 15.— 
Muy superior la cosecha de cereales. 
No hay extracción de granos, á pesar 
de la baja de precios. 
El trigo, á 40 reales la fanega; ce-
bada, á 22; avena, á 14; garbanzos, 
á 80; habas, á 32. 
El aceite, á 48 reales la arroba. — Un 
/Stibscripíor. 
Peraleda de la Mata (Cáceres) 12. 
Se está terminando la siega, y la lan-
gosta no ha hecho grandes daños. El 
27 de Junio descargó una nube de pie-
dra, ocasionando bastante daño en v i -
ñas y olivares. Hay 2.000 fanegas de 
trigo á 9 pesetas y 2.000 arrobas de 
vino tinto, 13°, á 5 pesetas los 16 litros. 
Aceite, á 16 pesetas la arroba.—,57 Co-
rresponsal. 
D E M U R C I A 
Caudete (Albacete) 14.—El mildiu 
viene causando estragos en los viñedos 
y acabará con la cosecha si el buen 
tiempo no contiene el incremento de 
tan terrible plaga. 
Todavía tenemos más de 100.000 
arrobas de vino, cediéndose á 7,50 cén-
timos por grado y arroba. 
La cosecha ae cereales ha sido 
buena.—C. 
DE NAVARRA 
Tafalla 15.—Puedo comunicarle bue-
nas noticias de esta ciudad. Los labra-
dores ocupados en la trilla de una gran 
cosecha, que es cierto que les cuesta 
mucho en recoger, pero sufragará los 
gastos el precio á que se espera vender 
ios granos. 
Los braceros en la siega han ganado 
jornales que jamás se han pagado tan 
caros, pero llegado cuando las mieses 
están en sazón, no hay espera: ó se 
siega ó salta por la tierra el grano. 
E l labrador hace un esfuerzo; si tie-
ne dinero, de sus fondos gasta sin re-
parar en el cuánto ni en el tanto; si no 
lo tiene, que son los más, lo busca, 
costándole caro en tenerlo que aceptar 
con las condiciones que le imponen al 
recibirlo, pero anda trampa adelante 
en busca de doña Esperanza, fiado en 
el porvenir deseado, y espera confiado 
trabajando. 
He visto bastante en España las ca-
sas de labranza de Andalucía, de la 
Mancha, de Aragón, su administración 
y cultivo, el cuidado del ganado de 
noche, tanto mular como vacuno, y su 
buena dirección y aprovechamiento del 
ganado lanar. Con esto quiero decir 
que sus llanuras, sus montes, sus se-
canos y su huerta, y el ánimo de sus 
diez y ocho millones de habitantes 
me dicen que no envidia á lo extran-
jero, por lo que me cuentan de allá. . . 
Vive en Tafalla una señorita huérfa-
na con un capital considerable en el 
campo, la que con sus disposiciones da 
una prueba clara de que sabe lo que 
lleva entre manos; no necesita admi-
nistradores; ella solo manda, y lo que 
ordena se cumple; tiene muchos servi-
dores en sus caseríos; muías y bueyes 
en el campo, y casas en Tafalla (la que 
vive es magnífica). Pues bien: dicha 
inteligente agricultora se llama doña 
Elvira Camón, y ahora están armando 
una soberbia trilladora que ha traído y 
le ha costado 5.000 duros.—/. V. V. 
DE L A R I 0 J A 
Alfaro (Logroño) 12.—Se inaugura-
ron los mercados semanales con bas-
tante animación á pesar del tiempo 
ocupadísimo para los agricultores. 
Los precios que eu ellos han regido 
hasta el día, son: Trigo, á 10,50 pe-
setas la fanega; cebada nueva, á 5 y 
5,25 ídem; habas, á 8 ídem; alubias 
verdes, sin brizna, á 2 y 2,25 pesetas 
la arroba; vinos, de 1,75 á 2 pesetas 
cántara; aceite, á 16 ídem; ganado la-
nar, á 1,50 pesetas kilo en vivo; ídem 
cerda, á 15 la arroba; ídem id. para 
criar, de 20 á 30 pesetas ejemplar. 
Superior las de cereales, estando para 
terminar la siega. 
De hortalizas bastante regular, no-
tándose actividad en la exportación. 
Viñedos. — La parte no filoxerada, 
superior, si bien algunas más fron-
dosas y de regadío; el mildiu ha qui-
tado buena parte de la muestra; sin 
embargo, las sulfatadas á tiempo, con-
servan el fruto en buenas condiciones, 
lo que demuestra una vez más los 
buenos resultados de su aplicación.— 
R. A . 
*** Briones (Logroño) 13.—Los pe-
driscos han hecho bastante daño en 
varios pagos de este término. El mi l -
diu existe en los viñedos, y la filoxera 
se extiende por toda la Rioja. 
Los vinos tintos, de 7,25 á 8 reales 
cántara, y los claretes se pagan á 9 y 
hasta 10 reales.—M. 
•% Treviana (Logroño) 13.—Con 
motivo de las faenas de la recolección 
de cereales es activa la venta de vino 
en estas bodegas, ajustándose sema-
nalmente de tres á cinco mil cántaras 
á los precios de 6 á 6,50 reales, con ten-
dencia al alza. 
Muchas plagas en los viñedos. 
Abundante la cosecha de cereales.— 
Un Subscriptor. 
; « % Ábalos (Logroño) 9. — A las 
siete y media de la tarde del día de 
San Pedro descargó tan tremenda tem-
pestad de piedra, que desde el pueblo 
al monte todo ha quedado destrozado; 
muchas piezas se veían blancas, sien-
do innumerables los cristales rotos. 
Además se pierden muchos racimos 
de uvas, atacados por el mildiu, según 
dicen algunos labradores; unos raci-
mos empiezan á perderse por los cabos 
y otros por las puntas. La parra se en-
cuentra fresca. 
Para colmo de males, y éste es el 
mayor, se extiende mucho la filoxera. 
Hace tres años fué descubierta esta 
plaga en un majuelo, en el que había 
unas diez cepas atacadas; hoy son nu-
merosos los majuelos invadidos, vién-
dose en ellos corros ó rodales en que la 
parra es muy raquítica. 
El vino con poca demanda y á bajos 
precios. Hace pocos días ajustó Pedro 
Agrelo cuatro cubas, buena ciase, á 
13,50 reales la cántara (16,04 litros). 
El vino llamado medio se cotiza de 7 
á 8 reales, y el bajo á ningún precio. 
Las cosechas de cereales y vino pro-
metían ser grandes, pero con tanta ca-
lamidad sólo podemos esperar la rui-
na.—/>. A . 
#% Quel (Logroño) 11.—Con senti-
miento le participo que el 22 de Junio 
último descargó terrible tormenta de 
piedra, desbordándose el río Cidacos y 
los barrancos, causando muchos estra-
gos la inundación en las huertas y lle-
vándose la corriente muchas mieses se-
gadas. 
En el mismo día arrasó la piedra los 
viñedos del Villar de Arnedo, estimán-
dose las pérdidas en las tres cuartas 
partes de la cosecha. En la ciudad de 
Calahorra destrozó la tormenta todo el 
regadío y las viñas que riegan con las 
aguas del Cidacos, no quedando una 
hoja en aquéllas. 
El vino se cotiza aquí de 6 á 7 reales 
cántara, con deseos de vender; el trigo, 
á 44 ídem fanega; y la cebada, á 24 
ídem; el aceite, á 64 reales cántara.— 
D . S . 
#% Ollauri (Logroño) 9.—Por más 
que hizo bastante daño la nubada del 
día de San Pedro, aún quedan términos 
sanos, y si la uva se conserva, podemos 
tener buena cosecha. Si persiste el tem-
poral de continuos chubascos, es de te-
mer se desarrolle el mildiu. He vendido 
tres cubas de vino clarete á 2 pesetas 
la cántara, reservándome las demás, 
porque á los bajos precios que ofrecen 
siempre ha de valer.— Un Subscriptor. 
^ Hormilla (Logroño) 12.—Se t r i -
llan las cebadas y ha empezado la sie-
ga de los trigos, cuyas labores se ha-
cen con tiempo impertinente por las 
repetidas tempestades y aguaceros. 
La cosecha de uva está seriamente 
comprometida, y si el tiempo no mejo-
ra no tendremos vendimia, pues el mil-
diu y los rots se han desarrollado de 
modo alarmantísimo, atacando á las 
hojas y á las uvas. Además, la piral 
hace estragos en el extenso término de 
Valpierre, y la filoxera se ha extendido 
tanto que hay ya vistos más de 40 
focos. 
Regular demanda de vino clarete. 
Hasta últimos de Junio se cotizó desde 
5 á 7 reales el caldo que estaba en bo-
dega, y de 7,50 á 9 el de las cuevas; 
pero con las pocas esperanzas de hacer 
cosecha, no se cede hoy á menos de 9 
á 10 reales, esperándose suban los pre-
cios.—Z. F . 
Auto! (Logroño) 13.—Las nubes 
de piedra hicieron bastante daño en 
algunos pagos. 
Se ha animado mucho el mercado de 
vinos, habiéndose ajustado últimamen-
te importantes partidas, al bajo precio 
de 7 reales cántara.—Un Subscriptor. 
D E V A L E N C I A 
Tlbl (Alicante) 12.—Respecto á ce-
reales, ahora empiezan á trillar, y por 
lo tanto, no hay ninguna transacción, 
no pasando de mediana la cosecha en 
algunos puntos. 
Las viñas van bien, viéndose bastante 
fruto, siendo los precios de los vinos 
de 2,60 céntimos de real á 3 reales y 
hasta 3,50 reales cántaro de 11,10 
litros. 
La almendra sigue bien, teniendo los 
labradores gran confianza en que habrá 
buena cosecha. 
Aceitunas, pocas, por causa de las 
nieblas.—/. C. y C* 
Fuente la Higuera (Valencia) 11. 
A continuación anoto los precios que 
rigen en ésta: Trigo, á 45 pesetas el 
cahíz; cebada, á 20 ídem; aceite bueno, 
á 15 pesetas arroba; vino, á 3 reales 
cántaro.—J. C. 
Catral (Alicante) 13.—Las l l u -
vias y nieblas de Mayo perjudicaron los 
trigos y casi anularon el fruto del 
olivo. Ahora van apareciendo muchas 
manchas de enfermedades en las viñas, 
secándose las hojas y el fruto y notán-
dose ya algunas cepas muertas, sin que 
se haya hecho ningún examen de estas 
enfermedades. Trigo, á 9 duros cahiz 
(2 hectolitros próximamente), con ten-
dencia á la baja; vino, sin salida; y cá-
ñamo, á 10 duros quintal de 44 kilos, 
al alza.—i?. M . 
Bocairente (Valencia) 15.—El 
mildiu ha invadido los viñedos, y si el 
tiempo favorece el desarrollo de este 
hongo sufriremos un desastre. 
La cosecha de granos ha sido regular. 
El vino, al inverosímil precio de 0,60 
pesetas cántaro de 11 litros; aceite, á, 14 
pesetas arroba; trigo, á 4 ídem barchilla 
(13 litros); cebada, á 1,75 ídem; maíz, 
á 2,25 íáera.—M. 
Alcoy (Alicante) 15.—Termi-
nada la siega en la parte alta y empe-
zado la tri l la en la baja, con medianos 
rendimientos. Se presentaba una cose-
cha superior, y á última hora los fuer-
tes calores, aguas, vientos y la preci-
pitación consiguiente en la granazón, 
han sido la causa de la corta produc-
ción. También, y aunque en puntos lo-
calizados, hemos tenido granizo que ha 
perjudicado á las viñas; además, algo 
de mildiu y bluck-rot; de manera que ai 
terminar el año veremos lo que Dios nos 
deja. De aceituna poca cosecha en ge-
neral. 
De lo único que tenemos buena cose-
cha es de impuestos: 1 peseta 60 cén-
timos, por entrar un cántaro de vino 
dentro del casco ¿y qué casco* el de la 
población, mientras en las labores se 
vende á 8 y 9. Ya creía usted que eran 
pesetas y se había alegrado, pues son 
perros chicos, á 8 y 9 perros chicos 
los 11 litros. 
La clase agrícola está mal, muy mal^ 
y de no protegernos el Gobierno viene 
ja ruina de los labradores. Francia ha 
dado ejemplo quitando los consumos al 
vino. En Barcelona, la primera pobla-
ción de España, se paga 1 peseta de 
entrada, ¿y dónde va á compararse con 
Alcoy? ¿os alcoyanos son más esplén-
didos; ahí está la prueba: nadie nos 
gana á pagar ni á estar mal. 
El aceite, á 18 pesetas la clase supe-
rior; trigo, á 15 reales término medio; 
cebada, á 7,50 reales; edros y habas, 
á 11 reales barchilla (16,75 litrós).— 
T. S. 
N O T I C I A S 
Siguen desarrollándose el mildiu y 
ios rots en muchos viñedos de las Rio-
jas, Navarra, Aragón, Cataluña, Gali-
cia, Andalucía y provincias de Alican-
te, Valencia y Castellón, así como en al-
gunos pueblos de las dos Castillas. Las 
pérdidas son ya enormes en infinidad de 
términos, y si persiste el régimen tem-
pestuoso, acabarán aquellos hongos con 
la cosecha de uvas en numerosas co-
marcas. 
Se lamenta el comercio de Barcelona 
de la frecuencia con que la Compañía 
Transatlántica deja de admitir carga 
en los buques de ía línea de Cuba, pre-
textando la poca capacidad de sus bo-
degas. 
Continúan las nubes de piedra. En la 
primera decena del corriente mes han 
sufrido enormes daños en viñedos, ce-
reales y otros cultivos, los siguientes 
pueblos: Torá (Lérida); Muro y Alque-
rías de Aznar (Alicante); Ateca y otros 
de la provincia de Zaragoza; Cigales, 
Sardón de Duero y Santibáñez de Val-
cerba(Valladolid); Villaviudas, Torque-
mada, Viliaumbrales, Hornillos, Grijo-
ta, Vilialaco y Cordovilla (Falencia), 
Fuentesaúco y otros de Zamora. 
Las pérdidas ocasionadas por los pe-
driscos en cuarenta pueblos de la pro-
vincia de Salamanca se estiman en unos 
siete ú ocho millones de pesetas. 
Desde el verano de 1885, no ha ha-
bido otro de tantas tempestades como 
el que estamos atravesando. 
Los periódicos de La Unión (Murcia) 
se quejan del considerable número de 
víctimas del trabajo que se registran en 
aquella sierra minera. 
Desde el mes de Septiembre del año 
anterior hasta la fecha han ocurrido 555 
desgracias. 
Las hojas de vid que hemos recibido 
de Chinchón no están atacadas por el 
mildiu ni por ninguna otra plaga crip-
togámica; padecen de rougeot ó pará-
lisis, y de ahí la coloración roja que 
empieza á advertirse en el parénquima 
de aquel las muestras. Dicha enfermedad 
es poco terrible. 
Participan de Alanís el hecho insólito 
de que la mancha de la langosta que 
ha invadido los cultivos de regadío de 
aquel término no haya causado daño 
alguno. 
Explícase el fenómeno por los ento-
mólogos, suponiendo que este insecto 
es originario de la primera avivación, 
y no ha podido verificar aún las fun-
ciones de reproducción entre los de su 
especie, por lo que se alimenta sólo con 
la tierna vegetación que se cría en los 
valles, junto á las laderas y en los si-
tios húmedos que tanto abundan en la 
Sierra. 
Por la Dirección general de Aduanas 
se ha mandado una circular á los Dele-
gados de Hacienda, encareciendo la 
necesidad de que tan pronto sea cono-
cido el resultado de la recolección de 
trigos de la presente cosecha, se infor-
me acerca del número total de kilogra-
mos en que se calcula su rendimiento, 
determinando al propio tiempo si la 
cosecha puede ser calificada de superior, 
buena, normal, corta ó mala, las causas 
que en su caso hayan podido influir 
para no alcanzar aquélla la cifra que 
fundadamente se pudiera esperar obte-
ner con relación á la cantidad sembra-
da, condiciones del suelo y sistema de 
cultivo. 
Durante el mes de Junio último se han 
exportado por el puerto de Tarragona 
las siguientes cantidades de vinos: 2.673 
bocoyes, 1.347 pipas, 707 medias, 814 
cuartos y 325 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igual período de 1900, acusa una baja 
de 1.699 bocoyes, y un aumento de 316 
pipas, 6 medias, 29 cuartos y 26 oc-
tavos. 
El Gobierno de Austria parece que 
dedica especial atención al comercio de 
exportación de uvas frescas que se va 
desarrollando en aquel país. 
Para favorecerlo na dictado no hace 
mucho un decreto en el que se ordena 
a la Dirección de ferrocarriles dedique 
grandes cuidados al transporte de la uva 
íresca. 
Los envíos se hacen principalmente 
oon destino al Norte de Alemania y de 
Rusia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, 
J>uecia y Noruega. Se exige á los remi-
tentes que entreguen la uva empaque-
tada entre aserrín de madera, en cajas 
wen acondicionadas, que deben tener 
todas las mismas dimensiones. 
La Dirección de ferrocarriles, en con-
secuencia, ha comunicado la orden á los 
jetes de las estaciones donde se presu-
me ha de haber embarques de uvas. 
Para que se pongan de acuerdo con los 
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praMBteres y comerciantes de sus res-, 
pectivas localidades para acordar la 
mejor manera de llevar á la práctica las 
disposiciones del Ministro. 
No hace mucho tiempo que la pren-
sa de Barcelona publicaba casi diaria-
mente noticias del número de gallinas 
que eran retiradas de la venta pública 
en los mercados por suponerse habían 
muerto de una enfermedad que, con 
carácter de epidemia, se desarrollaba 
entre aquella clase de aves. 
Hubo día que, como resultado de la 
inspección, se arrojaron á la cisterna 
más de 500 gallinas. 
En Zaragoza, dice el Diario de A v i 
sos, según ha manifestado al Alcalde el 
Sr. Serrano Franquini, son también ata-
cadas las gallinas de una enfermedad 
que produce muchas bajas en los gall i-
neros. El citado concejal, añade el co-
lega, que tiene pruebas evidentes para 
afirmar la existencia de la enfermedad, 
desea que se adopten las oportunas me-
didas por lo que á la salud pública pu-
diera afectar. 
En lo sucesivo, los viajantes de co-
mercio que deseen inscribirse en la ma-
trícula abierta en el Ministerio de Es-
tado, acompañarán á su petición dos 
certificados de casas que se hallen re-
conocidas y que garanticen la persona-
lidad, así como también harán relación 
de las lenguas y países que conozcan 
y artículos á los que se dediquen. 
Presentarán una fotografía que se 
unirá al billete de identidad, debiendo 
rehabilitar dicho billete anualmente. 
Dicen de Gandía: 
«Ha principiado á decaer la exporta-
ción del tomate. Hace dos semanas pue-
de considerarse fué la de mayor movi-
miento en el puerto y en las estaciones 
de ferrocarril. La exportación de tomate 
para el extranjero ha quedado reducida 
al envío del tomate variedad inglesa. 
Los labradores se quejan del precio á 
que se cotiza hoy esta hortaliza. 
Los cosecheros de tomate del país 
que se dedicaron á cogerlo verde para 
el embarque, han arrancado ya sus to-
matares v dedicado los mismos campos 
á la siembra del maíz.» 
En el Journal d'Agricidturepracti-
que ha publicado Mr. J. Tautot un i n -
teresante artículo sobre la glosopeda, 
recomendando para combatir esta en-
fermedad el uso del sulfato de hierro, 
cuyo empleo, dice, le ha dado siempre 
magníficos resultados. El procedimien-
to es el siguiente: se pulverizan con un 
pulverizador común las partes dañadas 
dos ó tres veces al día, aplicando á la 
boca una disolución al 10 por 100, y á 
las otras partes del cuerpo al 20 por 100. 
Al poco tiempo se nota la mejora, y en 
tres ó cuatro días la curación resulta 
completa. Cuando se presentan los sín-
tomas de la enfermedad, puede admi-
nistrarse á los ganados enfermos una 
solución al 20 por 100, á razón de un 
litro por cabeza, repartido en dos tomas. 
Las noticias que se reciben de los di-
versos pueblos de la provincia de Zara-
goza, donde existe la glosopeda, acu-
san cierto decrecimiento, que viene á 
suavizar los funestos efectos de la epi-
demia. 
Se ha publicado el número 7.* de la 
importante revista mensual literaria 
La Patria de Cervantes, cuyo sumario 
es el siguiente: La Hermandad de los 
Siete Reyes; El anillo de hierro; Las h i -
jas de Lesmes; Un millonario del Cabo; 
El mejicano vidente; E l baldado del 
molino; Catalina; A la primera... ¡ven-
cido! 
De venta en todas las librerías y en 
la de los editores, señores Bailly-Bai-
lliérre é hijos, al precio de una peseta 
número suelto, 9 pesetas la subscripción 
por un año en Madrid y 10 en provin-
cias. 
En la fusión de las sociedades Altos 
Hornos, Vizcaya ó Iberia, de Bilbao, el 
capital será de 32.750.000 pesetas, en 
65.500 acciones, además de las obliga-
ciones que las dos primeras Sociedades 
emitieron, lo que hace un capital de 
muy cerca de 60.000.000 de pesetas. 
Según una revista profesional ex-
tranjera, he aquí un sencillo procedi-
miento para reconocer la bondad de la 
semilla destinada á germinación. 
Se toma—dice—un paño de 20 centí-
metros de ancho por 40 de largo. Sobre 
una mitad de él se colocan alineadas 
un centenar de semillas, cubriéndolas 
seguidamente con la otra mitad del te-
jido. Se coloca este paño entre dos ta-
blillas de iguales dimensiones, las que 
se atan para asegurar el contenido. 
Este objeto se sumerge en un baño de 
agua á 40° por espacio de tres horas, y 
al día siguiente durante algo más de 
una. Dentro de los ocho días, según la 
naturaleza de las semillas, los fenóme-
nos de germinación se presentan más 
ó menos acentuados, lo (jue demostrará 
claramente la proporción de granos 
útiles, su poder vital y cuantos fenó-
menos sirvan para revelarnos el valor 
real de las semillas. 
El procedimiento es más entretenido 
que el de la simple inmersión y apre-
ciación de peso; mas sobre resultar 
también sencillo, ofrece, al decir de la 
aludida publicación, mayores garantías 
de un buen éxito. 
La cosecha de algarrobas presenta 
en el término de Tarragona mejor as-
pecto de lo que era de esperar, atendi-
da la escasez de flor (garrofina) que apa-
reció á principios de primavera. 
Según dicen de Valdeavellano de 
Tera (Soria), en éste y otros pueblos del 
valle colindante con la provincia de Lo-
groño, se ha presentado una epidemia 
de glosopeda, fiebre aftosa ó peste bo-
vina, que en primeros del corriente lle-
vaba atacadas á 220 vacas, de las cua-
les habían muerto 44. 
Ha sido aplazada la celebración de la 
feria de ganados de Villanueva de los 
Castillejos, con el fin de evitar la pro-
pagación de la glosopeda, de cuya en-
fermedad se encuentra afecto mucha 
ganado de aquél y otros pueblos limí-
trofes. 
Escriben de Burgos, que es tal la 
abundancia de conejos en los montes 
de aquella provincia, que han llegado 
á constituir una verdadera plaga para 
la agricultura, causando estos roedores 
infinitos daños en los pueblos de Car-
denadijo, Saldaña, Villariezo y Vil la-
gonzalo. Las Autoridades de los citados 
pueblos han dirigido una instancia al 
Gobernador solicitando que dicte al-
guna medida para atajar el mal que 
todos lamentan. 
Se ha publicado una Real orden del 
Ministerio de Agricultura, por la cual 
se dispone que por el Consejo Superior 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
la Asociación general de ganaderos del 
reino, los Consejos provinciales de Agri-
cultura, Industria y Comercio, las Cá-
maras agrícolas, las Comunidades de 
labradores, la Junta Consultiva agronó-
mica, los Ingenieros del servicio agro-
nómico provincial y por cualquiera otra 
Asociación ó entidad agrícola á quien 
sea oportuno consultar, se conteste 
antes del 1.° de Agosto del corriente 
año á los particulares siguientes: 
Clase de enseñanza agrícola ambu-
lante que con preferencia pueden y 
deben desarrollarse en las distintas 
localidades de cada provincia. 
División de España en zonas y deter-
minación de épocas y condiciones en 
que deben celebrarse Exposiciones, 
Congresos y Concursos agrícolas. 
Elementos con los que, mediante 
algún auxilio del Estado, se puedan 
establecer inmediatamente en algunas 
localidades el seguro y crédito agrí-
colas. 
Indicación de los auxilios que el Es-
tado debe prestar, según la importancia 
de los mismos. 
Durante la última semana se han ex-
portado al extranjero por el puerto de 
Cartagena los siguientes productos de 
esta región: 
Limones, 30.700kilos; aceite de esen-
cias, 165 ídem; pimiento molido, 4.580 
ídem; albaricoques, 3.980 ídem; naran-
jas, 6.000 ídem; blendas, 4.050.000 
ídem; plomo argentífero, 1.492.566 
ídem; frutas, 4.400 ídem; almendras y 
peras, 18.411 ídem; cobre, bronce y es-
parto obrado, 17.743 ídem; plomo des-
platado, 267.700 ídem; mineral de 
hierro, 8.200.000 ídem. 
Está acordado, con beneplácito del 
Gobierno de Venezuela, que se estable-
cerán museos comerciales en Caracas, 
Bolívar, Barquisimeto y Valencia, don-
de figurarán artículos europeos, espe-
cialmente españoles. Se dará franquicia 
libre á la entrada, y en caso de venta 
abonarán los derechos arancelarios. 
D. Joaquín Berdaguer, Vocal de la 
Cámara de Comercio de Manila, ha v i -
sitado últimamente al Sr. Presidente de 
la de Zaragoza, para informarle de va-
rios proyectos industriales que aquella 
Cámara piensa llevar á la práctica en 
breve plazo para mejorar la situación 
del comercio en las islas Filipinas. 
Según ha dicho el Sr. Berdaguer, 
desde 1.° de Agosto comenzarán á regir 
los aranceles poco ha aprobados por los 
Estados Unidos, y por los que se reporta 
grandes ventajas para la producción 
española, toda vez que están hechos 
conforme á lo acordado en el tratado de 
París. 
La Cámara de Comercio de Manila ha 
tomado una parte muy activa en la 
confección de esos aranceles, intervi-
niendo también la de Zaragoza. 
En Mayo último se han importado en 
nuestra Península las siguientes can-
tidades de granos: 8.443.945 kilogra-
mos de trigo, 554.010 de cebada, 
579.734 de centeno y 12.153.690 de 
maíz. 
Parece que en breve se establecerán 
en el término municipal de Bescanó 
(Gerona) algunos cañones granífugos, 
oue los propietarios de aquellos campos 
aesean instalar al objeto de defenderse 
contra el pedrisco. A fin de estudiar su 
instalación sobre el terreno, estuvo días 
atrás en aquel pueblo un Ingeniero ita-
liano. 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Día 16 
París á la vista 38 10 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 34 63 
M A D R I D 
IMPRENTA DE A. S A N T A R É N (SUC. DE CUESTA) 
Calle de la Cava-alta, núm. 5 
1901 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HEEBDEROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La, mis alta recompensa concedida & los vinos tintos extranjeros 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndola 
i a s cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambro que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
^ A v l s ^ m u y Importante á los oonsHinldores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fóbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CO//0 
(6 TAMAÑOS) 
Loa mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN É HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
nu 
_-KADRVD 
MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN DE TONELES 
Instalaciones completas de tonelerías 
mecánicas para fabricar toneles 
para sidra, vino, petróleo 
alcohol, etc. 
& M 0 ^ r f t ^ a ' v M ^ 1 * ' 
Sierras de cintas, Máquinas para serrar. Sierras circulares, 
cóncavas y cilindricas. 
Representante para España: M A R T I N H A R T E N , Sevilla. 
L A E S P A Ñ A I N D U S T R I A L 
REVISTA DE CIENCIAS É INDUSTRIAS 
D i r e c t o r * M A . IV U E L M A R - A V E R 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
En la Dirección de esta revista, Ferraz, núm. 13, Madrid, encontrarán los v in i -
cultores detalles sobre la TIERRA-VINO, el mejor y más económico de todos los cla-
rificantes para vinos. 
NOTA. Remitiremos noticias sobre todos los adelantos modernos de viti-vinicultura; aparatos y 
utensilios de bodega; filtros de varios sistemas; telas especíales para construir mangas á capricbo; 
y en general, todos los productos recomendados para la buena elaboración del vino. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirig-irse al propietario D . Melitón Pe-
tiña, de Gurendez (Alava). 
cognacs mmvm 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manxanares 
E N L A MANCHA 
se vende una instalación completa de 
destileria d vayor, compuesta de un 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficadoii* con reguladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A D O , 1SLI-
MERO 18, M A L A G A . 
A LOS COSECHEROS DE VINO 
E l Conservador vínico de González Moreno y 
Espinosa, Farmacéuticos de San Vicente de la 
Sonsierra (Logroño), es eficaz para que los vinos 
no cambien su color al aire libre ni adquieran 
ninguna enfermedad. 
Un vino que esté bajo su influencia no se avi-
nagrará jamás. 
Se vende en botea de 300 gramos, suficiente 
cantidad para 16 á 24 hectolitros, con instruccio-
nes, á 4 pesetas bote, en casa de los autores, 6 en 
la de D. Dionisio del Prado, en Haro. 
Á LOS V1NICILT0RES 
Y EXPORTADORES DE VINO 
Isaac Pérez Sanz, constructor de cubas, tinos, 
pipas y barriles de todas clases, para elaborar, 
conservar y exportar los vinos, alcoholes, etcéte-
ra, etc. Se vende un tino de pino, bien construido, 
de 300 hectolitros, á precio increíble. 
Se venden cubas, tinos y pipas en buen uso, de 
grandes y pequeñas cabidas. Venta y alquiler de 
comportas ó portaderas. Todo á precios acepta-
bles. Reparaciones de todas clases. Pedid á, la 
casa tarifas de precios, que remite gratis, y cuan-
tos testimonios se deseen, y os convenceréis. 
Calle Herrerías, n. 42, Tudela (NAVARRA) 
AGAPITO B A L M A S E M 
HIJO D E MANUEL BALMASEDA 
Fabricante de vinos y aguardientes.—Expor-
tador de aceites, patatas y cereales, 
MALAGÓN (Ciudad Real) 
A L O S B O D E G U E R O S 
Se venden dos tinos de buen roble, nuevos y 
muy bien acabados. 
Su cabida es de 600 á 700 cántaras de elabora-
ción y 1.100 de cabida en líquido. 
Dirigirse: 
BILBAO.—Bailén, IG.-BODEGA BILBAINA 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tac ión de Barcelona, 
Dirigir los pedidos á Ifijos de José 
Ensebio Rochüt.—BILBAO. 
CRONICA D E V I N O S T C E R E A L E S 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas v toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
TALLERES DE CALDERERÍ4 - PAN ADÉS H . N 0 S " C01TRECT0RES 
S A N P A C I A N 0 , 1 6 , B A R C E L O N A 
ÍVMÉS toawBS 
Aparato destilación continua & 
fnepro directo. Producción del al-
cohol de 95 á 96°, ó sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
PUUÉS RuHAins 
Aparato destilación continua & va' 
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
D. J. 
Diccionario enciclopédico de agricultura, ganadería é indus-
trias rurales, bajo la dirección de los Sres. D. M. López 
Martínez, D. J . Hidalgo Tablada y D, M. Prieto y Prie-
to, con la colaboración de los más distinguidos y reputa-
dos agrónomos y demás personas que en España y sus 
colonias se consagran al estudio y á la práctica de todos 
los ramos que con la agricultura se relacionan. Consta de 
ocho tomos en 4.°, con 5.756 páginas á dos columnas, de 
letra clara y compacta, con 2.307 excelentes grabados. 
Precio en rústica, 150 pesetas, y 170 en pasta, en Madrid; 
en provincias, 155 pesetas en rústica y 175 en pasta, re-
mitida franca de porte y certificada. 
Tratado práctico y simplificado de la fabricación de jabones 
y nociones d¿ la fabricación de las primeras materias ne-
cesarias á esta industria; jabones de lavandera y tocador 
de todos los sistemas más útiles y modernos, por Manuel 
Llofriu, director de la gran fabrica de jabones de Aspe. 
Un tomo de 504 páginas, con 39 grabados, 10 pesetas en 
Madrid; en provincias, 10,50 pesetas. Encuadernado en 
tela, una peseta más. 
La galvanoplastia, la electro-química y el fotograbado, por 
D. V . Vera. Un tomo de 200 páginas, con 38 grabados, 4 
pesetas en Madrid y 4,50 en provincias. Encuadernado 
en tela, una peseta más. 
Tratado del cultivo del olivo en España y modo de mejorar-
lo, por Hidalgo Tablada; 3.a edición, año 1899, corregida 
y aumentada. Un tomo con 52 grabados, encuadernado 
en tela, 5 pesetas en Madrid y 5,50 en provincias. 
Las enfermedades del vino: generalidades, causas, procedí 
mientos preventivos, reconocimiento y curación, por J . M 
Priego, Ingeniero agrónomo. Obra útilísima para los co 
secheros. Un tomo con grabados, 2 pesetas en Madrid 
y 2,50 en provincias, certificado. 
Colección de tablas para el uso de los vinicultores y fabri-
cantes de alcoholes, aguardientes y licores, por Vera y 
López. Un tomo encartonado, 2,50 pesetas en Madrid 
y 3, certificado, en provincias. 
Tratado del ganado vacuno, por D. M. Prieto; 2.ftedición co 
rregida y aumentada por D. P. Moyano. Un grueso tomo 
de 528 páginas, con 116 excelentes grabados, 10 pesetas 
en Madrid y 11 en provincias, certificado. Encuadernado 
en tela, 11,50 y 12,50. 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de 
vino, orujo, patatas, cereales, melazas y demás materias 
feculentas y azucaradas, por el doctor D. V. de Vera y 
López. Nueva edición, la más completa de las publicadas 
con los últimos adelantos, é ilustrada con 155 grabados 
Dos tomos, 15 pesetas en Madrid y 16 en provincias. En 
cuadernada en tela, 18 y 19 pesetas. 
Teoría y práctica de tasación agrícola, por Angel de Torre-
jón y Boneta. Precio: 9 pesetas en Madrid y 10 en pro-
vincias. Encuadernado en tela, 10,50 y 11,50. 
Enfermedades del olivo, por Noriega; 2.ft edición. Un tomo 
con 12 grabados, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en provin 
cias. 
C A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M E R O 9 . — M A D R I D 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P B R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería , 3 . — B I L B A O 
Expoi" Univ" Paris 1900 : FUERA ^CONCURSO, MIEMBRO del JURADO 
¿tmM NUEVOS ALAMBIQUES' 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó C O N T I N U A 
APARATOS DE RECTIFICACION 
D E R O Y F I L S A I N E 
Constructor, 71 á 77 rut du Théáfre, P a r í s 
l i i 9 GU!A PRACTICA del Destilador de Cognac, Ron. Aguardientes diversas. Esencias, etc. y CATALOGO G E N E R A L tnriadot gratU. Se corrttpondt ta Cailellano. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON PRIVILEGUO EXCLUSIVO 
("Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles uo tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S Q U I M I C O S 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Roigan y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos (Consultores de la casa, Dr. D . B. Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y COMPAÑÍA.—Félix Pizcueta, núm. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. M I G U E L GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
IMPORTANTE 
Gran depósito de esencias de las mejo 
res conocidas de Alemania. Esencia d 
Anís tres veces rectificada, Amthol, Pvom 
Coñac, Ginebra y Jarabes, y otras'vwiag 
á precios módicos. Toda persona puede 
fabricar, con poco trabajo y sin necesidad 
de aparatos, como la fabrican todos los 
que se titulan fabricantes ó licoristas Se 
mandan precios y fórmulas gratis. 
Se necesitan representantes con buenas 
referencias. 
Ronda, 30 .—BILBAO 
F R A N C I S C O S A M P E R E 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T U L 4 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de í«.vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
A N U A R I O D E L C O M E R C I O 
DIRECTORIO DE L A S 400.000 SEÑAS 
H 
ESPAÑA 
CUBA, PUESTO RICO, F I L I P I N A S , ESTADOS HISPANOAMERICANOS 
Y PORTUGAL 
V i g é s i m a t e r c e r a e d i c i ó n , 1901 
( B A I L L Y - B A I L L I E R E ) 
Ilustrado con los mapas de las 49 provincias de España 
y el de Portugal. 
Premiado con Medalla de Oro en la Exposición 
de Matanzas 1881 y de Karcelona 1888, Medalla de Plata en la 
de París 1S89, Gran Diploma de Honor en el Concurso internacional de Madrid 
de 1890, la más alta recompensa en la Exposición de Chicago de 1893 
y Medalla de Oro en la de París de 1900. 
RECONOCIDO D E U T I L I D A D PÚBLICA POR R E A L E S ÓRDENES 
Obra v t ü é indispensable para todos. , 
Evita pérdida de tiempo.—Tetoro para la propaganda industrial y 
comercial.—Este libro debe estar siempre en el bufete de toda 
persona, por insignificantes que sean sus negocios. 
El A N U A R I O D E L C O M E R C I O lo forman dos 
tomos, encartonados en tela, de más de 1.500 páginas cada 
uno, y comprende: 
1.° Parte oficial: La Familia Real, Ministerios, Cuerpos 
diplomáticos, Consejo de Estado, Senado, Congreso, Aca-
demias, Universidades, Institutos, etc., etc.—2.° Indicador 
de Madrid por apellidos, profesiones, comercio é industrias 
y calles.—3.° 
E S P A Ü A 
por provincias, partidos judiciales, ciudades, villas ó luga-
res, incluyendo en cada uno: 1.°, una descripción geográfi-
ca, histórica y estadística, con indicación de las carterías, 
estaciones de ferrocarriles, telégrafos, ferias, establecimien-
tos de baños, círculos, etc.; 2.8, la parte oficial, y 3.°, las 
profesiones, comercio é industrias de todos los pueblos, con 
los nombres y apellidos de los que las ejercen.—4.° Aran-
celes de aduanas de la Península, ordenados especialmente 
para esta publicación —5.° Cuba, Puerto Rico é Islas Fi l i -
pinas, con sus administraciones, comercio é industria escri-
tos en español é inglés.—6.° Estados Hispanoamericanos, 
divididos en América Central: Costa Rica, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, E l Salvador y República Dominicana.— 
América del Norte: México.—América del Sur: Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, República Ar-
gentina, tJruguay, Venezuela y Curaqao.—7.° Reino de Por-
tugal y sus colonias.—8.° Sección Extranjera.—9." Sección 
de anuncios, con índices.—10. Indice general do todas las 
materias que contiene el A n u a r i o . Este índice está re-
dactado en español, francés, alemán, inglés y portugués.— 
11. Indice geográfico de España, Ultramar, Estados His-
panoamericanos y Portugal.—12. Indice general. 
I P r e c i o : p e s e t a s 
(franco de portes). 
Se halla de venta en la Librería editorial de BAILLT-
BAILLIERE É HIJOS, Plaza de Santa Ana, núm. 10, y en Ui 
principales del mundo. 
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Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
IHrtolor-Oirmtt 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones oon-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OPUSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mlldiu, an-
tracnosis; erinosls, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium, septosporíum. septogylindrlun 7 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
FRANCISCO J . BRETON 
C O M I S I O N I S T A 
Compra y venta de alcoholes, vinos y 
tártaros, utensilios de fabricas y depósitos 
de vino y alcoholes; heces secas y frescas 
de vinos. 
R E U S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Afrrionltnra, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E GRAN R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratis 
por el correo á quien los pida. 
Loa primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o H T J O O U N E I S T Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan CDiscurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.» au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer 6 de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W- Crous, calle Bm-
blane, 3, Valencia, Agente general en lipaña. 
mm DE M Y CEREALES 
— A Ñ O X X I V — 
L a CRÓNICA aparece todos los miércoles y cuenta vein-
ticuatro años de existencia; publica interesantes artículos» 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS P E S E T A S S E M E S T R E 
en toda España, y 8,B0 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle de Ventura de U 
Vega, núm, 6 (próximo á la Carrera de San Jerónimo).-
Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
